





莫不如是。然而, 侨民文学并不是方向。早在 1927 年, 新兴文学滥觞期间, 《荒岛》同人朱
法雨、黄振彝、张金燕、邓励诚 (L S 女士) 就开始提倡南洋色彩, 主张“把南洋色彩放进文
艺里”, 写华侨华人的南洋生活, 而不是中国题材。1928 年中《荒岛》停刊, 1929 年《文艺
三日刊》在南洋商报创刊, 其作者群提出“以血和汗铸造南洋文艺铁塔”的口号, 并有意识
地把强烈的南洋色彩表现在作品中。曾圣提本人写的《生与罪》便是最好的例证。可惜《文
















方的独特的文艺, 还是中国文学一支的华侨文艺? 二、到底应该写马来亚当地的题材, 还是
中国题材, 文学的爱国主题到底是爱中国还是爱马来亚? 三、文学反映社会现实, 为社会现
实服务, 这个社会现实是中国的, 还是马来亚的, 新华作家到底为谁服务, 中国还是马来亚?
四、马来亚特征不仅应表现在内容上, 还应表现在形式上, 那么, 马来亚的形式特征究竟是
什么? 内容特征较好把握, 形式特征呢?
关于“马华文艺独特性”的论争, 胜负从一开始就确定了。这场文艺论争是以“马来亚
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民族自主运动”为背景的, 仲裁权在政治而不在文艺。“马华文艺为什么写呢? 无疑的是为了
马来亚的新民主革命!”反殖运动胜利, 马来亚联合邦成立, 一切已成定局: 马来亚文艺获得
了国家的认同性。为新民主主义与反殖运动写作转变成为祖国马来亚写作。从 1957 年到 1965
年, 爱国主义文学原则没有变, 变化的只是所爱的对象, 从马来亚到新加坡。
马华文艺独特性论争到新加坡独立, 新加坡华文文学的本地化运动完成。所有有关新华
文学的意识形态意义明确化了。新华文学是新加坡人民的华文文学, 新加坡人写, 写新加坡













的需求, 他们完全自由的写自己熟悉的生活, 完全自由的写自己喜欢写的题材。因此, 马华
文学才完完全全自由的独立发展起来。”③
独立自由的新华文学, 并不象人们最初期待的那样迅速走向繁荣。爱国主义主题与现实
主义方法都在淡化, 60、70 年代现代派文学深化了。文学形式探索, 依旧无法改变华文文学
衰落的大势。作家在真诚地努力, 读者却不断流失。不是没有文学, 没有创作, 而是没有一
种文学必需的语言文化的期待视野。民族语言与文化传统造成的精神氛围是文学存在的基础,
它为创作提供灵感与形式, 也为读者提供特定的文学接受心理。或许文学独立的代价对于文
学自身发展来说, 是太大了, 文学更多是由语言划分的, 世界文学的远景且不说, 一种语言
的文学的整体性确是不可否定的。失去传统的文学不可能发展顺利, 不久的将来, 热情冷却
之后, 问题就兀现了, 甚至令人失望。柳舜在同一篇文章里真切地提出过这个问题: “紧急法
令的颁布是个转折点, 1948 年至 50 年代初, 中国作家纷纷归国, 本地的青年作者则颠沛流离。
政治运动轰轰烈烈地展开, 文艺趋于低沉。之后世界两大阵营的思想意识冲突白热化, 新马
文艺界断了中国大陆的“母奶”。从 60 年代到 70 年代末期, 年轻的文艺青年主要依赖西方的
“牛奶”。不谙英文的文艺爱好者, 由于母奶难得, 就从台湾、香港的“炼奶”中寻取养料。”
传统断了, 语言契碎了, “拙劣或平庸的语言无法叫一部‘思想性高’的作品起死回生”。④
70 年代的新华作家, 尤其是诗人, 已经注意到文学与文化传统的意义。文学的政治认同














见来研究一个诗人, 我们将往往可以发现, 在他的作品中, 不仅其最优秀的部分, 而且其最
独特的部分, 都可能是已故的诗人、他的先辈们所强烈显示出其永垂不朽部分。⋯⋯任何诗
人, 任何艺术家, 都不能单独有他自己的完全的意义。他的意义、他的评价, 就是对他与已
故的诗人和艺术家的关系的评价。”⑤这位 T·S·艾略特生于美国, 学于哈佛, 22 岁毕业后去
欧洲, 定居英国, 对英国与欧洲的古老文化一往情深, 1927 年干脆入了英国国籍。他在英国
可以生活在无处不在的传统中, 在美国就不可能。他说他自己在宗教上是英国天主教徒, 政
治上是保皇派, 文学是古典主义者。
美国建国 100 多年了, 到本世纪初, 美国第一流的小说家、诗人还返回祖籍国加入英国
国籍, 这是文化传统的吸引力。不仅是 T·S·艾略特, 还有当时最好的小说家亨利·詹姆斯,
















的形象符码。文化精神是文学的土壤, 文学的根基, 破碎的文化只能产生破碎的文学, 你不
可能拒绝一种文化却用这种文化的媒介语言去创作真正的文学。麦克鲁汉说媒介也是信息。每
位华人, 都在为他的祖国新加坡感到骄傲, 为自己作为一位新加坡公民感到自豪, 这并不致
于影响他拥有华族文化的精神家园。正象日本人丝毫不用担心儒家文化会破坏他们的政治整
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诗学, 语言与文化是密不可分的。它意味着, (1) 你不能用两种语言表达相同一种情感;
(2) 当你使用一种语言时, 你也就不自觉地一表达自身的时候表达了这种语言中蕴含积淀着
的深厚的文化性格; (3) 语言表达就是文化认同, 它时刻复活着民族精神的内在生命, 使个
体表达者成为文化群体与传统的一部分。
以往人们总认为, 语言是个透明的媒体, 人类情感与思想可以透过这个无质的载体自由



















地与海洋的忠诚, 可是, 当他一旦使用精忠报国之类的语汇来表达这种情感时, 中华文化传
统几千年的往事与深情就会浮动在那优雅的笔划间。 (2) 如果新加坡华文文学以意识形态认




文学艺术, 最难摆脱的是民族性。樱花给日本人的感受, 不仅仅是花, 而是漫
漫烂烂的花, 还 人生不在活得长久, 而要活得灿烂的意义在。梅花对我来说, 也不
只是花, 而是笑傲霜雪, 寓有在恶劣环境中不畏艰难舒展胸中抱负的傲气在。夜来
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香带给我罗曼蒂克情调的想象, 玫瑰使我想起又美又刁的晴雯。一位日本朋友曾
对我说, 每一个日本字, 对他来说, 他不仅能明白它的含意, 能读出它的音来, 他
还能嗅到它的味道, 惹起他的想象。中文对我来说, 也是如此。所以除了少数丧失
了母语的非洲人, 得用别国文字创造外, 凡有母语的人们, 若用母语创造文学, 就
更能感人。⑥
四















表达一点个人的伤感, 创造一点美来, 而要是昭示我们这个世界上哪些是真理、正义, 哪些
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学; 1965 年新加坡独立之后, 才有国家意义上的新加坡华文文学。
②一礁: 《关于马来西亚文学的诸问题》, 见《新马华文文学大系》第一集, 新加坡教育出版
社, 第 8—9 页。
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